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Zilsady pro vypracov6ni :
1. Uvod
2. Popis strivajiciho stavu a hydrologic{ich pomEru
3. Vytipov6ni probl6mu
4. Principy ie5eni (legislativni, technick6)
5. PosouzenimoLnychvariant ieieni a rozpracov6ni doporuden6 varianty ie5eni
(grafi cky, hydrotechnickd vfpodty)
6. Odhad ekonomicklfch nrikladri rozpracovand varianty ie5eni
7. Z|vdr
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